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par. I I N L E I D I N G .  * I 
Dankzij de voortgaande opvoering van de baggeraotiri teiten 
en de hiermee gepaard gaande verdiepingen waren de mogelijkheden 
voor de vaa r t  op Antwerpea in 1973 gunst iger  dan ooit .  Teneinde 
een ongestoorde toegang t o i  de Westerschelde t e  waarborgen war- 
den ook in het Scheur weer grote onderhoudsbaggerwerken uitge- 
voerd. De opbrengat van deze geul was in het afgelopen Jaar 
ze l f s  vad dezelfde omvang a l s  de totale jaaropbrengst van do 
Westerschelde. Na de teruggang (in aantal)  van de laatst0 tweo 
jaar  gaf de vaart van grote schepen op Aatrorpen i n  1973 weer 
I enige opleving t e  eien. Ook het. l ichten van schepen nam IOOC 
toe. 
derhavige n o t a  geheel overeen n e t  do voorgaande nota 73.1. Par. 2 
1 geeft  een beachouwing over de baggerwerken en drompeldiepton i n  
iii het  Zree(rat van Vliaaingen, waarna in par. 3 een uitvoerige ver- 
handeling wordt gegeven over de toestand op de Westerschelde en 
de Belgische Sohelde. Hierin konen achtereenvolgens aan de ordoi 
de onderhoudsbaggerwerken (par. 3.1 1, de diepteligging der dr.8- 
pels  (par. 3.2) en de zandwlnning en het storten,  0.9. loson van 
epeoie (par. 3.3).  I n  par. 4 wordt vervolgens eeo besohouwing p- 
geven van de vaart  met groto sohepen. Toaelotto volgt oon omen- 
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Voor wat be t re f t  indeling en bijlagenummering komt de on- 
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p ~ .  2 HET ZEEGAT VAN VLISSINGEN. 
2.1 OoBtgat - Sardiinneul. 
Hot ondiepst0 geulgedeelte in de vaarweg lange do Walchereo 
euidwestkust t r e f t  men aan in de naordwestelijke inloop van het 
Oostga3 op ong. 6,5 km u i t  de kust (b i j la@ 1). De daar aan- 
reeigo drenpel langs de noordelijke ui t loper  van de Xrloo,  di. 




i n  h e t  algemeen weinig aan veranderingen onderhevig is, bleek 
medio 1969 zover t e  z i j n  aangezand d a t  de minste d i e p t e  in de 
onmiddelli jke omgeving van de l i c h t e n l i j n  n i e t  neer dan g.l.1.w.s. 
-73 dm bedroeg. Ie de daarop volgende j a ren  werd daarentegen weer 
een g r o t e r e  d i ep te  vas tges t e ld  (1970; g.ìrl.w.8. -77 dm( 1971 en 
1972: g.1.1.w.s. -79 dn). Bli jkena een in augustus en september 
1973 door h e t  Nederlands Lqodswezen in de aanloop van h e t  Oost- 
g a t  v e r r i c h t e  opneming bedroeg de minste d i ep te  op een hompel t e r  
hoogte van de verkenningsboei "KL" n i e t  neer  dan g.l.l.w~s. -75 dn. 
H i e r b i j  d i en t  e c h t e r  t e  worden vermeld d a t  ter  weerszijden van deze 
ondiepte  de beschikbare waterdiepten enkele decimeteril g r o t e r  z i j n  
(ong. g.l.l.w.s. -80 au). Op b i j l a g e  1 z i j n  enkele d i e p t e c i j f e r s ,  
ont leend aan genoemde opneming, vermeld (drempel la). De In 1973 
beschikbare minste d i ep te  van &rl.l.w.s. -75 dn kont i e t s  guns t iger  
u i t  dan de in de t'Zaemanegids voor ûe Nederlandse Kust" (ui tgave 
1969) voor de noordwesteli jke in loop  van h e t  Oostgat vermelde d n -  
ilte d i e p t e  middenvaarwaters (6.l.l.w.s. -76 dra). 
-75 dra en gerekend n e t  een r i j z i n g  (t.o.v. h e t  roductievìak 
g.l.l.w.8.) t e  Weetkapelle van 34 *P b i j  gen. doodt i j ,  kan de min- 
s t e  beschikbare vaard iep te  in de aanloop van h e t  Oostgat in 1973 
t i j d e n s  hoogwater d o o d t i j  op 109 dm worden ges te ld .  De r i j z i n g  
t i j d e n s  h e t  hoogwater van een gen. s p r i n g t i j  bedraagt te  West- 
kape l l e  43 dn, eodat  onder deze omstandigheden op een beschikbare 
waterdiepte  van 118 dm kan worden gerekend. 
werden door de S tudied iens t  VUssingen de gebru ike l i j ke  ha l f -  
j a a r l i j k s e  opnemingen ve r r i ch t .  Bl i jkene  deze lodingen beza t  &e 
rechteroevor  van de Qalgeput ( b i j l a g e  1) in 1973 een v r i j  y n -  
atige l igg ing .  In a p r i l  van d a t  j a a r  bedroeg de n i n s t e  d iep te  
middenvaarwaters g.lo1.w .S. -98 dm, terwijl  ti jdens de lodlngen 
van december een minste d i e p t e  van g.1.1.w.s. -97 dm werd vast-  
ges te ld .  Hiermede b leek  een einde t e  z i j n  gekomen aan een per iode 
vaa aanzanding, waaraan d i t  gouigedeelt0 s e d e r t  1970, na een , 
periode van verdieping, onderhevig was. Deoe aanzandlag werd %n 
Uitgaande van de i n  1973 bepaalde n i n s t e  d i ep te  van g.l.l.r.6. 
In de verder  stroomopwaarts gelegen OalRePut en Sardi jnEeul  
, 
-3- 
december 1971 en i n  oktober 1972 en igsz ins  ondervangen door h e t  
in wes te l i j ke  r i c h t i n g  verleggen van de rode l i c h t b o e i  O.G.2, 
waardoor de vaaras  i n  i e t s  d ieper  water kwam t e  l iggen ,  doch het- 
geen tevens een ongunstiger l i g g i n g  van de vaarroute  inh ie ld .  De 
l i g g i n g  van de be t re f fende  boei  b l ee f  in 1973 ongewijaigd. 
dan in h e t  voorgaande j a a r ,  Met een minste d i e p t e  I n  de l i ch ten -  
l i j n  van g.1.1.w.s. -88 dm (nov. 1973) werd een  achteru i tgang  
van &dm geboekt t.o.v. 1972, De minste d i ep te  in h e t  onder de 
rechteroever  van de Sard i jngeul  aanwezige d iepere  geulgadeel te  
bedroeg e c h t e r  nog s t e e d s  meer dan g.l.l.w.8. -100 dm. Boerel i n  
de l a a t s t e  j a r e n  de bodemligging van de Sa rd i jngeu l  e r  over h e t  
algemeen n i e t  op vooru i t  is gegaan werd h e t  in 1973 n ie t  nodig 
geacht onderhoudsbaggarwerken u i t  t e  voeren ( b i j l a g e  3) O 
In de Sard i jngeul  bleken de beschikbare diepten i e t s  k l e i n e r  
Bl i jkens  h e t  voorgaande i s  m.b.t. de toe t e  laten diep- 
gang de ondiepte i n  de noordwestel i jke Inloop van h e t  Oostgat 
maatgevend voor de scheepvaart  v i a  deze vaarweg. Van minder be- 
lang a i j n  h i e r b i j  de ondiepten ter  p l a a t s e  van de op ong. 13 *PI 
u i t  de Walcherse k u s t  gelegen Steenbaaken biet op b i j l a g e  1 aan- 
gegeven), gezien de mo.plijkheid van het  ronden van de be t r e f f ende  
banken. 
c 2.2 Scheur - Wielingen. 
. .  
. .  
I 
' 
Seder t  de ingebruiknemina van h e t  ale vaarweg voor 
g r o t e  schepen a i j n  op de ondiepten in deze geu l  aanhoudend onder- 
hauds- en verbeteringsbaggerwerken uitgevoerd.  Naarmate e c h t e r  
deme ondiepten werden Opgaruiad namen in verhouding met de br- 
re ikte  verdiepingen de gebaggerde hoeveelheden sterk toe, U i t  
onderstaand overz ich t  b l i j k t  hoe zee r  de baggenerken  in do 
laatste jaren noesten worden opgevoerd om enige oerbotrring YUI  
de beschikbare vaardiepte t e  bewerkstel l igen.  
periode baggerwerken 
1960 
aug. . - okt. 
apr. - j u n i  
apr. - j un i  
j u u  
U&. 7966 - j u l i  
ug. 1967 - dec. 
aug. 
ept.1969 - aug. 
ept.1970 - aug. 












gebaggerde minste diepte midden- 
hoeveelheid vaarwaters 
300 O00 m3 
440 O00 (1 II - 90 dm - 93 If 700 O00 ' 1  
eso o00 11 II - 92 1' - 95 - 97 
g.1.l.r.s. - ong. 80 âa 
I4 
200 O00 11 11 
I 250 O00 " II 
I 250 O00 1' 
106 o00 41 n - 98 1' 
3 500 O00 I1 - 100 n 
3 500 O00 1) n - I01 
7 267 748 11 94 - 103 1) 
11 035 540 11 n - 105 1' 
Blijkens de vermelde hoeveelheden over t re f t  de i n  1973 gobagger- 
de hooveelheid (11.04 mln m 3 
n i e t  minder dan 5%. V a n  deze hoeveelheid werd ruin 6 nln I 3 
d i e  van het voorgaande jaar net  
1 
ten noorden van het Scheur i n  de s to r tp l aa t s  t%chooneveld" ge- 
braoht; de res t  werd onder de Belgische kust i n  de Appelsak 
(stroomopwaarts van Bath bevindt aich eveneens een stortplaat. 
Appeleaki par. 3.1.2) gestort .  De baggeropbrengst van het 
Soheur waa i n  1973 van deselfde grootte a16 de to t a l e  opbrengst 
van de drempels i n  de Westerschelde (Borssele t/n Zandvliet). 
Sedert enkele jaron wordt in het Scheur dan ook gebruik gemaakt 
van de grootste thans bestaande sleephopperzuigers. Evenals i n  
1972 werd i n  het afgelopen jaar  de minste diepte middenvaar- 
watera aangetroffen ten noorden van de Bol van Heist. Zowel 
uit i n  1973 verrichte peilingen van de Belgische Dienst der 
Kust (waarvan enkele d iep tec i j fe rs  op bi j lage I a i j n  vermeld), 
als uit een door de Studiedienst Vlisaingen verrichte op- 
neming kon een minste diepte middenvaarwater van g.l.l'.w.a. 
-105 & worden afgeleid. Qerekend met de i n  de Zeemansgàda 
vermelde r i  jeingen t e  Zeebrugge (t.o.v. bet  rrâuctievïe,ic 
(g.l.2.w.s.) van 39 dm b i j  gem. doodtij  en van 48 dm b i j  gem. 
4 
- r p r l n g t i j  
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s p r i n g t i j  kan de beschikbare vaardiepte  in h e t  Scheur i n  1973 
g e s t e l d  worden op 144 dm t i j d e n s  hoogwater gem. d o o d t i j  en op 
1.53 dn t i j d e n s  hoogwater gem. s p r i n g t i j .  
werk v e r r i c h t .  Bl i jkens  een door de S tudied iens t  Vllss ingen uit- 
gevoerde algemene p e i l i n g  was de bodemligging v r i j w e l  n i e t  aan 
veranderingen onderhevig. minste d i ep te  middenvaarwaters werd 
evenals  in de voorgaande twee j a a r  aangetroffen t e n  zuidwesten 
van dn Bol van Heis t  en vaa tges t e ld  op g.1.1.w.s. -83 ds. Reke- 
ning houdende met de r eeds  vermelde r i j z i n g e n  t e  Zeebrugge kan 
de minste waterdiepte  in de Vilelingen I n  1972 worden ges t e ld  op 
122 dm t i j d e n s  hoogwater gen. d o o d t i j  en op 131 dm t i j d e n s  hoog- 
water gem. s p r i n g t i j .  
De voor de scheepvaart  van weinig betekenis  s i j n d e  ondiepte  
in h e t  o o s t s l i j k e  gedeel te  van de Wielingen i n  de omgeving van 
de l i c h t b o e i  W10 beza t  in 1973 een Iets guns t iger  Ugg ing  dan i a  
h e t  voorgaande jaar .  De a i n s t e  d i ep te  I n  h e t  betonde vaarwater 
werd a ldaa r  onder de rechteroever  bepaald op g.l.l.w.8. -91 dn, 
tegen g.l.l.w.6. -89 da in 1972. Middenvaarwatere komen i n  d i t  
Ceulgedeelte e c h t e r  d lep ten  van ong. g.l.1.w.e. -135 di voor. 
Evenals in voorgaande j a ren  werd in de Wielingen geen bagger- 
2.3 Algemeen. 
Aan de hand van de i n  de par ,  2.1 en 2.2 vermelde gegevens 
kan men, rekening houdend a e t  de voor h e t  varen benodigde over- 
d i e p t e  (h i e rna  gee te ld  op 12,s) de maxinale diepgansen bepalen, 
waarmee de toegangegeulen t o t  de Westerscholde z i j n  t e  bevarea. 
Door d e  en igsz ins  gewijzigde rl jzing8n. waarnee thans  I e  ge- 
rekend ( v o l p n s  de Zeemansglds~ voordien volgens hydrografisohe 
kaa r t en ) ,  is een v e r g e l i j k i n g  a e t  de in de vorige n o t a  (73.1) 
vermelde diepgangen n i e t  zonder meer mogelijk. ~ 
h e t  Oostgat scheepvaart  mogelijk z i j n  geweeet met oen diepran(i 
j o t  ontx. 105 dm (d.i. ong. ]l4'6*1). 
(Tezien de vaatgeatelde diepten moet i n  het Scheur t i jden. 
% 
B i j  weinig zeegang moet in 1993 t l j d e n s  gen. s p r i n g t i j  vla 
e p r i n g t l j  en onder gunst ige omstandigheden. de mogelijkheid aan- 
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weeis e i j n  geweeot voor de v a a r t  n e t  schepen t o t  een maximalo 
diepgaiig van ong. 136 dm (441711). 
Wielingen moet b i j  de huidige l i g g i n g  t i j d e n s  gem. s p r i n g t i j  
. z i j n  t e  bevaren met schepen t o t  een diepgang van ong. 117 dm 
De z u i d e l i j k  van h e t  Scheur gelegen vaarroute  door de 
(38 ' 5") 
Volgens h e t  Belgische,Loodswezen maken de laatste jaren 
v r i j w e l  a l le  $ r o b  schepen gebruik van de rou te  door h e t  Sahourr 
*Wdllicht ten  overvloede z i j  vermeld d a t  b i j  s t e r k  ont- 
wikkelde s p r i n g t i j e n  4 à 5 dm meer waterdiepto beschikbaar kan 
e i jn  dan b i j  gem. s p r i n g t i j .  
par. 3 DE WECTERCCHELDE EN DE BELGISCXE SCHELDE. 
I 3.1 Onderhoudsbamsrwerken. 
3.1 .I BaRnerPlaataen en KebaRgerde hoeveelheden. 
Ten behoeve van h e t  instandhouden, 0.q. verbe teren  van do i 
vaarweg op de havens van Antwerpen werden ook in 1973 op d i -  
verse  p l aa t sen  i n  de r i v i e r  voor rekening van de Belgische 
S t a a t  baggerwerken uitgevoerd.  Op de b i j l a g e n  5 en 5a e i j n  deze 
I baggerplaatsen met een k ru i sa rce r ing  aangegeven. Grafisoho ovor- 
ieichten van de j a a r l i j k s  op deze p l aa t sen  opgebrachte hoeveel- 
heden spec ie  geven de b i j l a g e n  6 en 7. Op de b i j l a g e n  8 on 9 
t r e f t  men resp.  een t a b e l l a r i s c h  en een g ra f i sch  overz ich t  aan 
van do i n  1973 maandelijks op Nederlands gebied (met i nbegr ip  
van de drempel van Zandvl ie t )  opgebrachte hoeveelheden epeoie. 
Alle gobaggerde en g e s t o r t e  hoeveelheden z i j n  ui tgodrukt  in 
riddelen van vervoer. , 
Op bovenvermelde b i j l a g e n  is thans  voor de e e r s t e  maal ook 
de drempel van Borsaele opgenonen. Hoewel in 1972 r eeds  op des0 
kon n ie t  van onderhoude- 
baggafwerk worden gesproken. Het bagperwerk word toen 11.1. ten 
behoeve van zandwinriing ui tgevoerd (overigens mede in ovor leg  
drempel werd gebacgerd (0,72 mln P 3 
1 1  I 




met de Belgische i n s t a n t i e s ) .  I n  1973 werden op de drempel van 
Elorssele gedurende h e t  2' ha l f  jaar ech te r  wel onderhoudsbagger- 
werken vanwege do Antwerpse Zeediensten ver r ioh t .  De opbrengst 
Na de aanz ien l i j ke  hoeveelheden specie ,  d i e  i n  voorgaande 
j a ren  van de drompel van Baarland werden verwijderä,  ie de op- 
brengst  van 7973 gering te  poemen. In h e t  afgelopen jaar werd 
op de50 drempel s l e c h t s  99 376 m gebaggerd, tegen 2,49 8In m 
hiervan bedroeg 1,24 mln m 3 . 
3 3 
i n  1972. 
Op de drempels van Hansweert werd in 1973 n i e t  ininder dan 
3,57 mln m 3 specie  gebaggerd. Deze hoeveelheid is b i j n a  90$ 
g r o t e r  dan d i e  van 1972 (1.91 m l n  n 3 ) en o v e r t r e f t  de t o t  dus- 
ver groota te  hoeveelheid van 1970 (3,27 min a 3 ). Het i e  boven- 
dien de g roo t s t e  jaaropbrengot,  d i e  o o i t  op een drempel in de 
Westerscholde werd bere ik t .  
De l i g g i n g  van de weate l i jke  rand van de P laa t  van Wala- - oorden (reohteroever  Bocht van Walsoorden) is de laats te  jaren 
van dien aard d a t  n i e t  voortdurend behoeft  t e  worden gebaggerd. 
I n  1970 e n  1972 werden s e l f s  i n  h e t  goheel geen baggerwerken 
uitgevoerd. De opbrengst van de i n  h e t  afgelopen Jaa r  ve r r ioh to  
baggerwerken bedroeg n i e t  meer dan 0,53 mln a . 3 
De baggeropbrengsten van de drempel van Valkenisse amea 
, in de per iode 1962 t / m  1971 sterk af. I n  1972 werd ech te r  weer 
3 een f o r s e  hoeveelheid van deze drempel verwijderd: 1,49 mln a . 
van b i j n a  40% t.o.v. 1972 en is de g r o o t s t e  jaaropbrengst d i e  
o o i t  op deze drempel werd be re ik t .  
DO bagprwerken op de drempel van Bath waren in 1973 van 
deoelfde omvang a l s  i n  1972. In  he t  afgelopen jaar werd 2,29 mla 
De hoeveelheid van 2,07 mln m 3 in 1973 betekent  een toeneming 
m 3 opgebracht, tegen 2,32 rnln m3 i n  1972. 
t e  lopen. In  h e t  afgelopen jaar werd 1.56 mln m 3 gebaggerd, tegen 
Op de drempel van Zandvliet  b l i j k e n  de gebaggerde hoevqel- 
3 heden na de grot& opbrengst van 1970 (2.7 mln m ) i e t e  t e rug  
2,06 m l n  a in 1972. Van de toegangsgeul naar do ZandvUete lu ie  3 
werd over 1973 geen opgave van baggerwerken ontvangw. 
- DO h h e t  - i i  I
c 
l -a- 




De i n  h e t  afgelopen j a a r  op de dremael van Freder ik  en de 
aangrenzende P laa t  van Doel gebaggerde hoeveelheid spec ie  is 
s l eoh ta  weinig k l e i n e r  dan d ie  i n  1972. E r  werd in 1973 0,59 
een verbreding van h e t  vaarwater werd verwijderd. 
baggerd, tegen 1 , l O  mln m3,in 1972. Ten behoeve van rivierver-’ 
L i l l o  verwijderd,  In 1972 werd a ldaa r  voor d i t  doe l  niet minder 
dan 2,13 m l n  a gebaggerd. Voor de s t e i g e r  van L i l l o  bedroeg de 
de omgeving van L i l l o  gebaggerde hoeveelheid (weergegeven op 
b i j l a g e  7) nam derhalve af van 3,37 mln m3 i n  1972 t o t  slecht. 
Ot66 mln m3 in 1973. 
Lange de Ke te lp l aa t ,  waar In 1972 t.b.v. verbredingibagger- 
werken 1,77 m l n  m speoie  werd verwijderd,  werd i n  1973 n i e t  ge- 
baggerd. 
De opbrengst van he t  onderhoudebaggerwerk op de dremael van - de P a r e l  was in 1973 a a n z i e n l i j k  in v e r g e l i j k i n g  met h e t  voor- 
gaande jaar. Er  werd in 1973 0,25 mln m3 spec ie  g e b a g ~ e r d  (1972: 
uitgevoerde verbeteringawerken was g r o t e r  dan d i e  van h e t  voor- 
m l n  n 3 gebaggerd (1972~ 0,63 m l n  d), waarvan 0‘35 mln a3 t.b.v. 
Op de drcmael van L i l 1 0  werd in 1973 s l e c h t s  52 630 m 3 ge- 
b e t e r i n g  werd i n  h e t  afgelopen jaar 0,38 n l n  a 3 van do P l a a t  van 




0,08 m h  m 3 1. Ook de opbrengst van de langs de P l a a t  van de P a r e l  
gaande jaar; ze bedroeg thans  1,32 mln a 3 , tegen Ot92 nln a 3 i n  
Voor de petroleumpier  te  Antwerpen, waar in 1972 28 217 n 3 
werd verwijderd,  bedroeg de opbren@. in 1973 s l e c h t e  2 789 m 3 . 
Voorts werd nog 135 m 3 voor de kaden van Antwerpen gebaggerd. 
1972 
Op de drempel van Krankeloon/Punt van Melsele, de drempels 
van Oosterweel en Draaiende S l u i s  en langs  de Pa l ingplaa t  werden 
in 1973 evenals in h e t  voorgaande jaar, geen baggerwerken uitge- 
voerd. 
Op de b i j l a g e n  10 en 11 is h e t  verloop van de s e d e r t  1950 
op de Westereohelde en de Belgische Schelde gebaggerde hoeveel- 
heden,apecie g r a f i s c h  weergegevenr Volgens dezo b i j l a g e n  10 de 
geduronde de laats te  jaren waar t. nemen e$erko a t i j g i n g  van de 
, 
f - tctale - i I 
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i 
t o t a l e  jaarli jks gebaggerde hoeveelheden thans  onderbroken. h 
t o t a l e  jaaropbrengot nam met 18% af van 17,317 
naar 14,19 mln m3 i n  1973. Bli jkens  b i j l a g e  I 0  komt deze da l ing  
geheol voor rekening van de verminderde baggeropbrengsten op 
geen 50% van de opbrengst van 1972 (9,16 mln m 1. Van de op- 
brengs t  op Belgisch gebied ,werd s l eoh to  2,33 mln m3 als onder- ' 
kade-van r i v i e r v e r b e t e r i n g  gebaggerd. In t e g e n s t e l l i n g  t o t  de 
opbrengst op Belgisch gebied nam de t o t a l e  jaaropbrengat op 
Nederlands gebied (zonder de drempel van Zandvl ie t )  t o e  van 
54% met behulp van een s leepzuiger  verwijderd (19718 42%). Op 
Belgisch gebied nam de s leepzuigpr  58% van de onderhoudabagger- 
werken voor z i j n  rekening. De verbeteringsbasgerwerken werden ge- 
h e e l  door middel V ~ J I  verankerde s teekzuigere  uitgevoerd.  
3 m b  m in 1972 
Belgisch gebied, waar i n  1973 4.38 mln m 3 werd gebaggerdi nog 
houdebaggerwerk aangemerkt; de res t  (2,05 mln m 3 ) werd ia h e t  
3 
8 , 2  m l n  m 3 i n  1972 naar 9.81 m l n  m 3 i n  1973. Hiervan werd r u i n  
Bl i jkens  b i j l a g e  11 werd i n  he t  afgelopen jaar in h e t  ri- 
v ie rgedee l t e  stroomopwaarts van de Boudewijneluii 1,57 i& m 3
gebaggerd, t egen  1,06 m l n  m 3 i n  1972. 
3.1.2 Het s t o r t e n  en afvoeren van voor onderhoudsbarser- 
De hoeveelheid spec ie  van 2,82 m l n  m3, d i e  i n  1973 op de 
werken Rebaffgerde specie .  
< 
Belgische Schelde, stroomopwaarts van de Zandvl ie t s lu i s ,  werd ge- 
baggerd was a a n z i e n l i j k  k l e i n e r  dan de hoeveelheden van 1971 
bieke meters hiervan werden i n  d e  r i v i e r  t e rugges to r t ,  zodat de 
afgevoerde hoeveelheid gevoegl i jk  op IOC% kan worden gesteld.  
Hoewel h i e r i n  de verbeteringsbaggerwerken z i j n  begrepen 
g e e f t  h e t  onderstaande overz ich t  t/m 1972 een s t e r k e  o t i jg iag  t e  
aien van de jaaropbrengaten op de Belgisohe Sohelde, die de laat- 
s te  jaren v r i j w e l  geheel  bu i t en  h e t  r i v i e rbed  werden afgevoerd oa 
b i j  de aanleg  van industricterreiiicinteworden verwerkt. 

















































Bijlage 8 gee f t  een t a b e l l a r i s c h  ove rz i ch t  van de  in 1973 
op de drempels in de Weeterschelde (de drempel van Zaadvl ie t  
Inbegrepen) gebaggerde, t e rugges to r t e  en afgevoerde hoeveel- 
hedon specie.  Een g ra f i sch  overzicht  van deze gegevens wordt 
op b i j l a g e  9 gegeven. Op b i j l a g e  12 z i j n  de s e d e r t  1946 jaar- 
l i j k s  i n  de be l angr i jk s t e  s t o r t p l a a t s e n  t e rugges to r t e  hoeveel- 
$ heden spec ie  &raf i soh  weergegeven. Tevene s i j n  op deze b i j l a g e  
de bu l t en  de r ivier gebrachte hoeveelheden aangegeven. 
In 1973 werd op Nederlande gebied (met i nbegr ip  van de 
drempel van Zandvl le t )  een hoeveelbeid spec ie  van 11.37 mln m 3 
gebaggerd. Van deze hoeveelheid werd 4,32 min m 3 (38%) bu i t en  
h e t  r i v i e r b e d  afgevoerd, tegen 4.71 mln au3 (47%) in 1972. E r  
werd i n  h e t  afgelopen j a a r  duo 7,05 m l n  ut3 I n  de d iverse  &ort-  
plaataon i n  de r i v i e r  te rugges tor t .  De b e t r e k k e l i j k  geringe 
bu i t en  beschouwing ge la ten ,  werd de in 1973 afgevoerde hoeveel. 
h e i 8  baggerepeoie i n  f e i t e  geheel  naar Belgisch gebied $ebraoht. 
Op de b i j l a g c n  5 en 5a staan de op Nederlande gebied in 
1973 gebru ik te  s t o r t p l a a t s e n  g lobaa l  aangegeven. 
door zandverwerkende bedr i jven  afgenomen hoeveelheid (46 808 m 3 ) 1 
I 
I 
, - D6 in de - 
-?I- 
De i.n de -.- Ji:verin~@z aangervezen a t o r t p l a a t s  t.b.v. dc drempel 
van Borsaele werd i.n 1'375 voor he t  e e r s t  gebruikt .  De gehele op- 
brengst  van dezo d renpo l ,  1.24 r i i ln  m 3 o wcrd e r  ges to r t .  
Door de geringe opbrengst van de drempel van Banrland wao 
do s t o r t p l a a t s  i n  de noordooetol i jke in loop  van h e t  Ebcchanr naar 
do Evcrincen s l e c h t s  t i j d o l i j k  i n  gebruik. I n  maart 1973 werd e r  
99 376 m3 g e s t o r t ,  do geheoe opbrengst van deze drempel. Van dc 
s t o r t p l a a t s e n  i n  h e t  Gat van Osseniase ( langs  de P la ten  van H u l s t )  
werd derhalvo i n  h e t  geheol geen gebruik gcmaakt. I n  de s t o r t -  
p ï a a t s  i n  h e t  Schaar van. L'ianrdc werd i n  1973 n i e t  minder dan 
Hiervan wu6 &,O1 m l n i  n 5 apocie gebracht (1972: 1,91 mln ni 3 
1 
3,53 mln ms afkoutstip: van de drempels van Hanaweert. De overieie 
hoeveelheid (O,It9 mln m ) omvatte v r i j w e l  de gehele Opbrengst van 
de baggerwerken langs de P l a a t  van Walsoorden. Evenals i n  1972 
werd i n  h c t  afgelopen j a a r  gecn gebruik gemaakt van dc s t o r t p l a a t s  
nabij boei  6 3 .  Daarentegen werd i n  1973 weer volop g e s t o r t  i n  he t  
Schaar van de Noord. Na enkele j a r en  bui ten  gebruik t e  z i j n  ge- 
weest (ondiepe 1i.gging) werd i n  1972 weer 1,011 mln in3 baggerspecie 
I n  deze s t o r t p l a a t s  gebracht. I n  1973 bedroeg de g e s t o r t e  hoeveel- 
5 
- 
beid 1,112 mln m5 afkomstig van de drempel van Valkenisse. Van deze 
drempel werd tevcno 0,21 mln m3 naar de s t o r t p l a a t s ~ i n  de Appelzak 
drcmpel van Bath op deze p l a a t s  ges to r t .  DO t o t a l o  i n  1973 i n  de 
Appelzak g e s t o r t e  hoeveelheid is dus n i e t  v e e l  g ro t e r  dan die i n  
h e t  voorgaande j a a r ,  toen t e r  piaatoo s l e c h t s  0,15 mln ;n3 werd 
g e s t o r t .  
gebracht.  Dl i jkens  de Belgische opgaven werd s l e c h t s  505 m 3 van de 
~ 
3 Terwi j l  van de drempel van Bath 79% (2,28 m l n  m ), naar Bel- 
g i sch  gebied werd afgevoerd werd de opbrengst van de drcmpel van 
Zandvliot  geheel bu i ten  de r i v i e r  gebracht. Tevens werd c.en hoe- 
veclheid van 37 367 m 
nisae ,  naar  België Rebracht. De t o t a l e  naar  Belgisch gebied afge- 
voerde hoeveelheid van k,27 mln m 
over de l i n k e r  en r e c h t e r  Schaldaoever (cesp. 49 en 51%). 
3 ~ipec ie ,  afkomstig van de drempel van Valke- 
. 
3 werd v r i j w e l  g e l i j k  verdeeld 
I .  
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3.2 ~ e p t e l i ~ . t n ~  d o r  drempcla. 
Bi j lage  1 gee f t  een oveseicht  van de  l i g g i n g  van de diverse  
drempelgebiaden i n  de Westerschelde en de Bel$ische Schelde t o t  
de Boudewijnsluis (drempels 2 t / m  11) mot vermelding van de min- 
s t e  diepten i n  1972 en 1973. Het verloop van de minste d iep ten  
op deze drempels s e d e r t  194.8 is  weergegeven op b i j l a g e  2. Op 
b i j l a g e  13 is hot  verloop van de drempeldiepten ( s e d e r t  medio 
1972) i n  h e t  gebied tussen  Bnarland en Burcht afgebeeld.  Op deze 
b i j l a g e  z i j n  tevens de perioden aangegeven waarin op de desbe- 
t r e f f ende  drenipele onderhoudsba~gerwerken z i j n  uitgevoerd.  De 
diepten van  de drempels op Beloisch gebied ( i n c l .  de drempel van 
Zandvl ie t )  z i j n  aangegeven overeenkomstig de gegevens vermeld i n  
de Berichten aan Zeevarenden. Do minste drempeldiepten op Neder- 
l ands  gebied (Bath t / m  Borssele) z i j n  over he t  algemeen a f g e l e i d  
van de frequent  vernchijnendo Belgische lodingkaarten;  i n  eon 
onkel geval (o.aLr do drempels 3 en 5) z i j n  do gegevens ontleend 
aan opgaven (Berna of Baz) van h e t  Nederlandse Loodswezen. 
~ 
Naar aanle id ing  van de I n  1971 aanwezigo ondiepe l ig&in(r  van 
de drempel van Borijsels i n  aan de Belgische S t a a t  vergunning ver- 
lecnd t o t  he t  u i tvoeren  van onderlioudobnggerwer~sen. Door h e t  i n  
1972 winnen van een gro te  hoevoeilieid zand binnen he t  betonde 
vaarwater t e r  p l a a t s e  van deze drempel kenden de voorgenomen 
,r onderhoudsbagge'rwerkon  in d a t  j a a r  ech ter  achterwege b l i j ven .  De 
minote d iep te  was door de  zandwinning n.1. toegenomen van . I - 
g..l.l.w.s. -87 naar g.l.1.w.s. -100 dia. Nadat i n  a p r i l  en in j u n i  
1973 een minste d i ep te  van  g.l.1.w.s. -99 dm werd aangetroffen 
werd t o t  h e t  ui tvoeren van enderhoudobaggerwerken besloten.  Deze 
werken duurden -behoudens eiucele onderbrekingen- t o t  Bind novern- 
ber. Nadat onotrecks september t i j d e n s  een t u s s e n t i j d s e  p e i l i n g  
reeds een mi.note d iap te  van g.l,l,w.c. -105 dm bleek t e  z i j n  be- 
r e i k t ,  werd i n  januari  1974 bet u i t e i n d e l i j k e  reaul taa t  duid+ 
l i j k :  g . l e l . w * a .  -112 dm. 
Evenals i n  1972 konden de d iep ten  i n  h e t  P a s ~ v a n  Terncu.i.cn 
t.h.v.; de ca l .  Ser Lippenspolder i n  1973 guns t ig  worden genoemd. 
De minste d i ep te  i n  de l i c h t e n l i j n  nam t o e ~ v a n  g.l.1.w.c. -115 dm 
~~ 
- naar - I -  
naar g . l e l e v r . s q  -118 dra. De m i n s t e  d iep te  middcnvnnrwaters werd 
ovenals i n  1972 vnstyesteld op g. le l 'ew.~~.  -120 dm. 
De ongunstige s i t u a t i e  i n  do omgeving van de drampel ven 
Rnarlnnd, d i e  s e d e r t  i969 Ce drempeldiopton b d n v l o e d t ,  l i j k t  
thanr; onigczinr; t e  , z i j n  verbeterd.  Hoewel i n  ve rge l i  jlcing met 
voorgaande j a ren  zeer  weinig werd gebaggerd (par.  3.1 . I ) ,  waren 
de drempel.diepten i n  1973 in f e i t e  n i e t  ongunstiger dan i n  1972. 
De m i n s t e  d i ep te  middonvaarwatorû bedroeg i n  19'73 g. l .1 .w.~~ -81 dm, 
tegen- g.1,l.w.s. -80 dm i n  1972. De as van hot vaarwater b e z i t  de 
h a t s t e  j a r en  t o r  p l a a t s e  van d o  drempel van Baarland ech te r  een 
ver re  van gunst ige l igg ing .  Door het aanhoudende uitbouwen van  de 
Middelplaat i n  zu idoos te l i j ke  r i c h t i n g  i e  de t e  nemen bocht voor 
schepen, kornonde u i t  hot Pas van Terneuzen, v r i j  scherp geworden. 
Do i n  de l a a t s t e  ja ren  optredende g e l e i d e l i j k e  verondieping 
van h e t  
i n  1973 n i e t  d u i d e l i j k  voortgezet.  Hoeivol medio maart 1973 i n  d i t  
geulgodeelte de t o t  dunver minûtc d i ep te  van g.le1.w.s. -95 dn 
word vas tges t e ld ,  bedroegen de d iep ten  i n  de r e s t  van het  j a a r  
v r i j w e l  s t e e d s  moer dan g.1.l.w.s. -100 dm. 
t e r  hoogte van de boeien 43 en 45 hee f t  z ich  
De minste maatgevende d i ep te  i n  h e t  nevenvaarvater Overlool 
van Hansweert ( b i j l a g e  1; n i e t  op de b i j l agen  2 of 3~ aangegeven) 
bedroeg i n  h e t  afgelopen jaar o.L.1.w.s. -102 61m, tegen g.l.ï.w.8. 
-98 da i n  1972. Door de minder gunst ige l i g g i n g  van de drempel van 
Baarland maken de gro te  schepen de l a a t e t s  j a r en  vr i jviel  u i t -  
s l u i t e n d  gebruik van de rou te  do'or de Overloop van Hanaweert. 
a, 
Gezien de onivangrijke baggerwerken is h e t  n i e t  t e  verwonderen 
' d a t  i.n ho t  afgelopen jaar op de drempelû v5n Hansweert zeer  gun- 
û t igo  diepten werden aangetroffen,  Hoewel de minste diepten niddon- 
vaarwaters voora l  i n  h e t  e e r s t e  h a l f j a a r  n i e t  g ro t e r  waren dan in 
1972, bedrocgon de diepten i n  de diepere geul onder de rechtor-  
oever h e t  g r o o t s t e  deel. van h e t  jaar meer dan g.1.l.w.s. -100 dm. 
Do minste beschikbare vaardiepte  onder deze rechteroever  nam toe  
van g.l.l .s,s. -82 dm i n  1972 t o t  g . l . l . a , e .  -96 dm i n  1973. 
Ook op de drempel vRn Valkenintie leverde de g ro te re  bagger- 
opbrengat r e s u l t a t e n  op. T e r w i j l  i n  de l a a t s t 0  j a r en  de minste 
- d iep te  - 
l- 
dioptx utccds ons -  , ~ . l ~ l + w . s .  -85 dm bedroeg werd i n  mflart 15373 
de rnim;%e d iep te  bepriald op g.1.l.w.0, -91 dra. De diepten nflmcn 
vervolgenfi Uteeds t o e  t o t  i n  janiieri 1974 rniddenvaarwatero Zelf8 
e011 d iep te  van g.L,3..w.s. -140 dili beschikbaar was, 
De a d e r t  1()65. aan  de gang z i jndo  verdieping van de drcmpel 
V : L ~  13at.h h e e f t  z i ch  ook i n  1973 voortgezet ,  De minste d iep te  nam 
met 4 dm t o e  t o t  g.l.1.vi.0, -98 dm. Gedurende h e t  2’ h a l f j a a r  van 
1973 waren zolfs diepten van ru im $ . l . l . w . n .  -105 dm beschikbaar.” 
uOolc de diepten op ùe drernpcl van Zandvliet  waren a a n z i e n l i j k  
guns t iger  dan  i n  h e t  voorgaande j a a r ,  De r i h s t e  d iep te  nam h ie r -  
b i j  t oe  van g.1.l.w.s. -85 dm i n  1972 t o t  g.l . l .w.6.  -90 dm i n  
1973. In  j anua r i  1974 werd z e l f s  een d iep ta  van g.l.l.w.6. -105 dm 
bere ik t .  
Op de %el van Frc!derJk werd d i t  j a a r  geen vooruitgang 
geboekt. De ri inste d i e p t e  werd vas tgec te ld  op grl.i.vl.s. -84 tb, 
tegen g.l.l.iv,s, -85 dm i n  1972. 
De d iep ten  op de drempel. van L i l 1 0  v i e l en  i n  1973 weer i e t s ,  
gunst iger  u i t  dan i n  h e t  voorgaande juar .  De minste d i ep te  werd 
reseda i n  j anua r i  1 9 7 ~  vas tges t e ld  op g.1.i.w.s. -86 dm, tegen 
g.1.1.w.s. -84 dni i n  1972. De r e n t  van h e t  jaar bedroesen de nin- 
s t e  diepten enkele decimeters meer. 
Sarnonvat tond: In h e t  hoofdvaarwater tuasen Vlissingen en 
Hanaweert waren i n  1973 s t eeds  diepten van g . l . i .w.~ . .  -81 dm of 
meer beschikbaar. Do miaate d i ep te  op de drempel van Baarland 
was h i e r b i j  bepalend. B i j  gebruikmakin8 van h e t  nevenvaarwator 
Ovorloop van Hanovroert wordt do minste d i ep te  van do drempel van’ 
Borssele (g.lil.w.a. -99 dia) naatgevend. In het  rivier ge do ei te^ 
t u w o n  Hansweert; en d e  Zandv l i e t s lu i s  bedroegen do diepten s t e e d s  
g.1.l.m.s. -91 dm of  meer; h i e r  vras de drempel van Valkenisse 
maatg&vcnd. Tussen de Zandvïiotmluis en de Boudewi j n o ï u i s  waren 
diepten van g.l . lrvi.s .  -84 dm of moer beschikbaar. 
i 
Stroomopwaarts van do Boudewijnclnis bezaten do drempels 
b l i j k e n s  b i j l a g e  I 3  over het  algemeen s t C B d Q  diopten van 
g . ~ . l ~ v i * ~ .  -80 dm of meer. Slecht6 de drempel8 van de P a r e l  en 
.___ Burcht met minste diepten van resp.  g.1,l.w.s. -77 en 72 dm 
haalden deze d i ep te  t i j d e l i j k  n i e t .  - De beschikbare - 
Do beschikbare vaiirdiepten stroomopwaarts van de Boudowijn- 
s l u i s  bcdroegcn over het algoneen O,5 m minder dan stroomafwaarts 
van deze s l u i s .  
3.3 Zandminninp:, lozen en s t o r t e n  van spec ie  (t.b.v. derden). 
3.7.1 Winplaatsen en {Kcwonnen hocseelhadw v. 
Op b i j l a g e  4 s t aan  de bcgrcnzingen van de aan een a a n t a l  
conc$ssiehoudess i n  de  Westerochelde aangewezen zandwinplaatsen 
(winvakken I t / rn  IV) aangegeven met vermelding van de i n  1973 
gewonnen hoeveelheden specie .  De grenzoli van deze winvakken -die 
i n  1972 a a n z i e n l i j k  werden verkleind- bleven i n  h e t  afgelopen 
Jaar ongewijzigd. Het winnen van de voor e lke  concessiehouder af-  
zonde r l i j k  vas tges te lde  hoeveelheid zand is i n  deze winvakken 
slechts toegestaan bu i t en  he t  betorrüe vaarwater en t o t  eon aaxi- 
mal0 d i ep te  van e.1.w. -10 n. Voor een a a n t a l  "grote11 conceosie- 
houders ech te r  wordt nu h e t  verlenen van de desbetreffende basgor- 
vergunnin&mbovondien de binnen de vakken u i t  t e  voeren zandwinning 
naar  p l a a t s  en  hoeveelheid nader vas tges te ld .  
, 
Naast he t  winnen van zand, c.q. schelpen i n  de aan concessie- 
houders aanCewezen winvakken worden op de Wcsterschelde regulmntìg 
g r o t e  hoeveelheden zand geronnen i n  t i j d o l i j k e  winplaatsen t.b.v. 
i i n  u i tvoe r ing  z i jnde  werken. Veelal  z i j n  deze winplaatsen aan de 
betrolrken aannarningsbedrijvon b i j  vergunning toegewezen. Aan- 
vankel i jk  w a ~  h e t  winnen h i e r b i j  toegestuan t o t  een d i ep te  van 
N.A.P. -10 lu; reedo een a a n t a l  j a r en  wordt hiervoor  e c h t e r  N.A.P. 
-15 m aangehouden. Ter cont r8 la  op de door de zandwinning voroor- 
zaakte  Vardiepingen i 6  men omstreeks 1960 begonnen met he t  u i t -  
voeren van in-  en u i tpe i l i ngen .  Arut de hand van deze pe i l ingen  
en naderhand uitgevoerde contrôlopei l ingcn kan liet verloop van 
de aanvul l ing  van de v.m. winplaatsen v r i j  nauwkeurig worden ge- 
volgd. Door niiddel vun grondboringen i n  en onmiddel l i jk  bu i t en  
de aangevulde zuigput ten word t  s i n d s  enkele j a r en  bovendien ge- 
tracht oen indruk t o  k r i jgen  van de samenstel l ing van hot  oor- 
spronlïelijlce en  h e t  nieuw afp3Zette bodenmaterinal. Hocwel d i t  
- onderzoek - 
onderzoek nog n i e t  i s  afges lo ten  i s  rcedc komon v a s t  t e  s t aan  d a t  
zuigput ten,  d i e  diep i n  hooggelegen plantgedeel ten waren aange- 
bracht ,  reeds  binnen enkele jaren met s t e r k  slibhoudend en voor 
toekomïitige zandwinning ondeugdelijk mater iaa l  bleken t e  z i j n  go- 
vuld. I n  andere, meer op de stroom gelegen put ten  bleek z ich  moer 
zandig ma te r i aa l  te hcbben afgezet .  Met h e t  oog op deze bevin- 
dingen wordt er do l a a t s t e  $ i j d  dan ook naar ges t r ee fd  de zand- 
winning zo v e e l  mogelijk langs plaatranden t o  doen plaatsvinden,  
waarb i j  door h e t  toepaasen van langgerekte  zuigput ten de p laa tse-  
l i j k e  vers tor ingen i n  de bodemligging n i e t  t e  groot  behoeven te  
worden. 
I n  1973 i a  door concossiehouders een hoeveelheid spec ie  van 
0,81 mln rn 3 gebaggerd, tegen 0,gg mln m 3 i n  1972. Ten behoeve van 
i n  u i tvoe r ing  z i jnde  werken word ùoor  de aannomingsbedrijvcn i n  
t o t a a l  een hoeveelheid zand van 3,15 m h  m 
trokken (19722 1,57 mln m ), 
3 aan de r i v i e r  ont- 
3 
3.3.2 Sto r t en  en afvoeren van specie .  
De t o t a l e ,  door concessiehouders i n  de minvakken gebag~erde  
hoeveelheid zand en schelpen (par.  3.3.1) werd bui ten  h e t  r i v i e r -  
bed afgevoerd, o.n. t.b.v. l eve r ing  aan dorden. Ook werden de door 
de d iverse  aannemers gewonnen hoeveelheden geheel aan de r i v i e r  
' onttroldcen. H i e r b i j  werd langs de wes te l i j ke  rand van de Suiker- 
3 p l a a t  0,46 mln a 
Provinc ia le  Waterstaat  i n  Zeeland, I n  he t  Vaarwater langs  de 
gebaggerd t.b.vr werken van de P.Z.E.M. en de 
Paulinapolder  word r u i n  0,48 mln m 3 gewonnen voor de d i jksver -  
zwnrin&' van de Thomaespolder en de Paulinapolder.  Door h e t  haven- 
schap Terneuzen werd 0,72 nzln m3 zand verwerkt, d a t  aan de rechter -  
ouver van de Zuid-Evcringen werd onttrokken. Ten behoeve van de  
dijksverzwuring aan de Kloine Huissenspolder en de Eendrachtpolder 
word voor t s  O,yl rnln m 3 zand langs  de zu idoos te l i j ke  rand van de 
Middelplaat gewonnen. I n  de in loop  van hot  Schaar van Waarde bo- 
vond z i c h  i n  1973 oen zandwinplaats lang5 de u i t l o p e r  van de P l a a t  
v a  Walsoorden, waar t.b.v. Rijksweg 58 een hoeveelheid van O,58 
r n l a  m aan werd onttrokken, 3 
- Naast hot - 
I .  
Naast h e t  afvoeren van specie werdcn i n  1973 tevens op 
enkele p l aa t sen  g ro te  hoeveelheden spec ie  ( i n  hoofdzaak zandige 
mater ia len)  i n  do r i v i e r  Eebracht. Zo werd b i j  Rammelrens n i e t  
ninder  dan 1,14 m h  m3 spec ie  op de vooroever geloosd, afkomstig 
van werken i n  do haven Vlissingen-Oost. Eeti b i j  dc bouw van haven- 
dokken t o  Gent vrijgekomen hoeveelheid specic van 0'29 min m3 VJerd 
t e r  hoogte van Terneuzen i n , h e t  Pas van Terneuzen ges tor t .  Kleinere  
hoeveelheden werden voor t s  i n  h e t  Middelgat gebracht afkomstig van 
werken t.b.vr do nieuwe u i twater ing  van de Breede Watering van 
Zuid-Beveland (29 O00 m en d iverse  werken i n  de omgeving van 
lianeweert ( t o t a a l  72 250 m ). 
b i j n a  2.5 mln m3 cpecie  meer aan de r i v i e r  werd onttrokken, dan 
is t e rugges to r t .  Een de rge l i j ke  ve rge l i j k ing  is ech te r  n i e t  zonder 
m e r  mogelijk omdat de bepal ing van de hocveelhadan n i e t  s t e e d s  
op dezelfde wijze i s  gecjchied. De gewonnen hoeveelheden z i j n  nam- 
l i j k  i n  middelen van vervoer gemeten, t e r w i j l  de gen to r t e  hoeveel- 
heden dee l s  z i j n  bepaald door opmetingen i n  p r o f i a l  i n  de oor- 
spronkel i jke  toestand.  Iiet i n  rekening brengen van een f a c t o r  voor 
u i t l c v e r i n g  ( i n  ordc van g roo t t e  van 2C%) i a  n i e t  goed mogelijk 
door de uiteenlopende aard van de gewonnen en g e s t o r t e  mater ia len.  
3 
3 
U i t  bovenstaande gegevens zou z i j n  af t e  l e i d e n  d a t  i n  1973 
De i n  par.  3.1 gegeven c i j f e r s  van h e t  Belgische onderhouds- 
i baggerwerk z i j n  onderl ing vo l l ed ig  Vergeli jkbaar.  De vormelde hoe- 
veelheden z i j n  h i e r b i j  s t e e d s  i n  de bakken gemeten. 
afkomstig van onuorhoudsbag6erwerken i n  de d ive r se  havens langs 
de l a s t e r s c h e l d e ,  d i e  geheel i n  de r i v i e r  worden g e s t o r t ,  i n  h e t  
kador van deze (en voorgaande) nota 'n bu i t en  beschouwing z i j n  ge- 
l a t en .  Deze spec ie  bes t aa t  namelijk voor h e t  g r o o t s t e  d e e l  u i t  
s l i b  en is derhalve voor do zandhuishouding van weinig of $eon 
belang. 
Voorts d i e n t  t e  worden vermeld, d a t  de hoeveelheden specie ,  
- par.  4 - 
par. 4 DE VAART VAN. SCHEPEN MET GROTE DIEPGANG. 
4.1 Al@m?ne grp?vons. 
Bi j lage  14 &coPt een g r a f i w h  overzicht  van de i n  1973 t e n  
minste beschikbare waterdiepte  tussen  de Mond van de Wester- 
schelde en Antwerpen. Uitgaande van de i n  par. 3.2 vermelde diep- 
tegenovens z i j n  deze waterdiepten per  r iv i e rvak  u i tgedrukt  i n  dm 
t.o.v. hoogwater gem. s p r i n g t i j .  De beschikbare waterdiepte  d i en t  
u i t o r a a r d  g r o t e r  t e  z i j n  dan de diepgang van een varend sch ip ;  
d i t  i n  verband met de i n d a l i n g  ("squat"), de voor h e t  varen be- 
nodigde k i e l s p e l i n g  (f tkeelclearance 'u)  en de bewegingen t.g.v. 
zecgung (crtarnpen e.d.). In h e t  algemeen wordt voor deze z.g. over- 
d i ep te  I 0  2 15% van de diepgang gerekend. 
h 
In de l a a t s t e  jaren zou b i j  de v a a r t  op Antwerpen de diepte-  
l i g g i n g  van de drempel van Baarland maatgevend z i j n ,  ware ho t  
n i e t  da t  de mogelijkheden b i j  de v a a r t  via h e t  nevenvaarwater 
Overloop van Hansweert a a n z i e n l i j k  g r o t e r  waren. Evenals i n  1972 
kon i n  h e t  afgelopen j a a r  t i j d e n s  hoogwater gem. s p r i n g t i j  op de 
drempel van Baarland op een minste beschikbare waterdiepte  van 
132 dn worden gerekend. B i j  de v a a r t  door de Overloop van Hans- 
?roert waren de diepten op d e  drempels van BCr6Eele en Valkenisse 
maatgevend, De minste beschikbare Vaardiepte op de drempel van 
Borssole bedroeg i n  1373 n i e t  minder dan 148 dm (1372: 136 dn). 
De op de drempel van Valkenisse beschikbare d i ep te  van 145 dm 
was bepalend voor de v a a r t  op de Xandvlietsluia.  B i j  de vaart op 
deze s l u i s  kon derhalve op 10 dm meer worden gerekend dan i n  1972, 
toen op de drempels van Hansweert n i e t  meer dan 135 dm beschik- 
baar was. Op h e t  t r a j e c t  tussen  de Zundv l i c t s lu i s  en de Boudowijn- 
s l u i t  had men I n  1973 t i j d a n s  geui. o p r i n g t i j  de boschikking over 
een minsta waterdiepte  van 139 dm. De reeds  genoemde minste diep- 
t e  van I 4 8  dm op de dreinpol vnn Borssele  v i m  u i t e r a a r d  ook maat- 
gevend b i j  de v a a r t  op Terneuzen (Gont); ook t e r  hoogte van do 
P la t en  van Hulst  en t c  Baalhock kon op deze d i ep te  worden gerekend. 
B i j  da' vaart op dc havcn Vlissingen-Oost en de Evoringen ( l i c h t -  
p l a a t s )  kon b i j  hoogwater gom, s p r i n g t i j  op oen waterdiepte  V a n  
' 
- t e n  minste - 
t e n  minbto  155 d m  wordcii gcrclrend; h i e r b i j  i s  de d i e p t e  i n  h e t  
Scheur bcpolcnd e 
Op b i j l a g e  15 wordt een overzioht  Gegeven van de a a n t a l l e n  
s e d e r t  196'3 v i a  de Scheur-Wieïingcnroute en h e t  Oostgat van en  
naar  Antwerpen, Gerit, Ternouzon of Vliccingen gevaren schepen 
met oen diepgang van 100 dm of meer. Seder t  1969 worden de diep- 
gangen zowel door h e t  Belgtsche,  als door hct Nederlandse Looda- 
wezen i n  decimeters opgegeven, t e r w i j l  voordien de aanduiding 
i n  voeten geochiedde. Teneinde i n  de g r a f i e k  VM de i n  de j a r en  
1961 t / m  1973 opgevaren schepen ( b i j l a g e  15) enige aanslui t ing 
t e  k r i j g c n  z i j n  de t / m  1968 aangehouden klasscn van 2 voet be- 
naderd door k h 6 6 e n  van 6 decimeter. B i j  h e t  samenstel len van 
dc t a b e l l e n  voor de v a a r t  op Antwerpen en Gont is  gebruik ge- 
maakt van de gegevens van de diepgangen na h e t  eventuele  Qichteni'. 
Buiten beschouwing ge la t en  is  ech te r  h e t  f e i t , d a t  b i j  de opvaart  
als gevolg van he t  afnemende zoutgehal te  van h e t  r i v i e r w a t e r  de 
diepgang der  schepen enigermate z a l  toenemen. 
Zoals reeds  i n  de voorgaande nota  (73.1, "De bevaarbaarheid 
van de Westerschelde i n  1972") word vermeld, worden de laatste 
j a ren  zowel do diepganggegovena ontvangen, d i e  z i j n  bepaald voor 
VliQsingen (Loodswezen) a ls  dio, bepaald i n  de s l u i z e n  t e  Ter- 
neuzen en langs  de Belgische Schelde. Over ho t  algemeen z i j n  op 
Loodswezen (voor Vliss ingen)  aangehouden. Voor de diepgangen 
na h e t  l i c h t e n  z i j n  ech te r  de gegovens van de d iverse  s l u i z e n  
vermeld, waarbij de op de Belgische Schelde i n  zoe t  water be- 
paalde diepgangcn z i j n  h e r l e i d  i n  verband met h e t  v e r s c h i l  i n  
zoutgehal te  ( t e  Vliss ingen en Ternouzen g e s t e l d  op 0,025). A a n  
de hand van een vergel i j lc ing van de diepgangen voor Vlissin(Zon 
met de i n  de s l u i z e n  bepaalde overeenkomstige diepgangen en de 
aantelr.eningenl d i e  door do Rijkshavendienst Westerschelde van ge- 
l i c h t e  schepen worden gemaakt, kon een betrouwbaar ovoFZioht 
worden oamcngestcld van d e  i n  1973 g e l i c h t e  schepen. 
I b i j l a g e  15 de diepganpm volgens h e t  Belgisch en Nederlands 
Volgeas b i j l a g e  15 is  h e t  t o t a l e  aantal opgevaren schepen 
i n  1973 met b i j n a  100 schapon toegenomen; 4 i t  i n  t e g e n s t e l l i n g  
'- t o t  t de - 
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t o t  de voorgaando twoe ja ren  toon een gevoelige afname word vast-  
p?a t c ld .  Tarwi j l  i n  1970 h e t  t o t  duover g roo t s t e  a a n t a l  van 1133 
ochopen met een diepgang van 100 dm of meer opvoer werden i n  1971 
e n  1972 a a n t a l l e n  van resp.  926 en 749 schepen gemeld. I n  1973 
voeren 830 cchepen met een diepgang van 100 dm of nee r  de Wester- 
schelde op. Bl i jkens  he t  op b i j l a g e  15 woergegeven graf i sche  ver- 
loop van de diepgangklassen. moest de toeneming voora l  worden ge- 
zocht i n  de k l a s s e  van 116 t / m  121 b. De a fvaa r t ,  d i e  i n  voor- 
gaande j a ren  een s t e r k e  ontwikkeling doormaalite, vertoonde i n  
1973 een l i c h t e  teruggang. Het a a n t a l  afgevaren g ro te  schepen nam 
a f  van 155 i n  1972 naar  138 stuks i n  1973. De v a a r t  vond v r i j w e l  
geheel p l a a t s  v i a  de scheepvanrtrouto door h e t  Scheur en do Wie- 
l ingen ,  hoewel i n  he t  afgelopen jaar toch weer enige g ro te  schepen 
he t  Oostgat bevoeren. I n  1973 kvmaen 8 vaar tuigan v i a  h e t  Oostgat 
de Westerschelde opvaren (1972: geen), terwijl 11 afvarende g ro te  
schepen d i t  vaarwater verkozen (1972: I schip) .  
4.2 De vaa r t  op de verschi l lende  h-. 
I n  1973 voeren 17 schepen M G t  een diepgang van 100 dm of 
meer naar  de haven VlissinRen-Oost (1972: 12 schepon), waarvan 
6Qn v a a r t u i g  n i e t  i n  de haven, doch aan de i n  1973 gereedgekomen 
o l i e s t e i g c r  aan de Everingen ( r a f f i n a d e r i j  To ta l )  afmeerde. Do 
afvaart be t ro f  i n  1973 I 0  grote  schepen, tegen ébn vaartuig i n  
I n  ve rge l i j k ing  met voorgaande j a ron  was de vaart op e 
1972 
nenzen i n  1973 aanz ien l i j k .  Er voeren 50 schepen naar d i t  haven- 
gebied, tegen  28 s t u k s  i n  1972. In d a t  jaar be t rof  de a f v a a r t  
s l e c h t s  2 g ro te  schepen, t e r w i j l  thans 24 schepon vanaf Torneuzen 
naar  zee voeren, De g r o o t s t e  diepgang b i j  de opvaart  nam met 3 dm 
t oe  t o t  130 dui; b i j  de a f v a a r t  mot  15 dm t o t  118 dm. B i j  h e t  vast-  
s t e l l e n  van deze a a n t a l l e n  i o  de gehele kanaalzdne op Nederlands 
gebied t o t  de havons van Terneuzen gerekend, alsmede de laad- en 
losp laa t son  i n  de Put van Terneuzen en aan de Dow-steiger. 
Ik groe i ,  d i e  de v u a r t  op $o& i n  de e e r s t e  j a r en  na de ver- 
b e t e r i n g  van do vaarwog op d i t  havengebied.doormaakte l i j k t  thans  
- wat t e  z i j n  - 
-
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wat t e  z i j n  afgenomen. Er werden i n  h e t  afgelopen j a a r  159 
schepen opgeschut met bestemming Gent, tegen, 151 s t u k s  i n  1972. 
De a fvaa r t  l i e p  met 6 vaar tuigen t e rug  t o t  een a a n t a l  van 40 
schepen. 
Naast h e t  t a b e l l a r i s c h  overz ich t  van b i j l a g e  15 geef t  b i j -  
l age  16 ecn beeld van de opvaart  van schepen met een diepgang 
van 125 dm of meer. Op bi j$age 17 z i j n  de hiervan g e l i c h t e  schepen 
weergegeven. Iletdiqstotekende v a a r t u i g  d a t  de Westerschelde t o t  
Terneuzen opvoer waG de Belgische e r t s t a n k e r  "Mineral Gentft, d i e  
met een diepgang van 136 dm de Put van Terneuzen bere ik te .  Na ge- 
l i c h t  t e  z i j n  t o t  118 dm werd ze opgeochut mot  bestemming Gent. 
De g roo t s t e  diepgang waarmee i n  1973 h e t  Kanaal van Terneuzen naar  
Gent werd bevaren werd eveneens door de W i n e r a l  Ctentt@ b e r e i k t ,  
d i e  i n  maart van da t  jaar na t o t  eon diepgang van 123 dm g e l i c h t  
t e  z i j n  naar Gent opvoer. Hoewel de toe  t e  l a t e n  diepgang op h e t  
kanaal  s l e c h t s  11,5 dm bedraagt,  kan op aanvraag onder  bopaalde 
voorwaarden toectetnming worden verleend t o t  de v a a r t  n e t  g ro t e re  
diepgangpa (maxiiuanl 12,25 m). Bl i jkens  b i j l a g e  15 is ook i n  1973 
veelvuldig van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. 
Met betrekking t o t  de g ro tc  schepen (diepgang 100 dm of meer) 
onderging de v a a r t  op hntvierpcn de Iaa t f i te  twee j a a r  een aanzien- 
l i j k e  teruggang. Terwi j l  i n  1970 h e t  recordaantal  van 1 O00 op- 
varende fichepen werd vastgefiteld,  bedroeg d i t  a a n t a l  i n  1972 nog 
s l e c h t s  548. De t a b e l  voor 1973 g e e f t  ech te r  weer enige opleving 
t e  z ien .  In  da t  j a a r  voeren 605 groto schepen naar  de havens van 
Antwerpen. Door de reedu vermelde gunst ige drempeldiepten ( b i j -  
l age  14) kon do groots te  diepgang met 7 dm toenemen t o t  n i e t  minder  
dan 137 dm. Bl i jkons b i j l a g e  17 werd deze diepgang b e r e i k t  door 
het  Noorse sch ip  ' 'Thorfridft d a t  op 26 december i n  de Everingen 
werd g e l i c h t  van 139 ùm naar  137 dra. B i j  een d e s t i j d s  maatgevende 
d iep te  op do drempel van Valkenifice van ong. g.l.l.w.8. -98 dm 
(N.A.P. -124 dm) en een hoogwateratand t e  Bath van N.A.P. +2,95 m 
z a l  een watèrdiapte van maximaal 153 m dm beschikbaar z i j n  geweest. 
Gelet  op de inda l ing  a l s  gevolg van h e t  afnemende zoutgehal te  van 
h e t  r i v i e rwa te r  stroomopwanrts van HanswecSt en de  s p i i g e l d a l i n g  
zal  de overdiepte  zeker minder dan 1,5 m z i j n  geweest. Naast de 
- genoemde - 
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genoemde 'fThorfrid" werd de g r o o t s t e  diepgang waarmee de Wenter- 
schelde werd bevaren tevens b e r e i k t  door he t  evenoens Noorce 
nchip ttTcmplaslo d a t  met dozelfde diepcang (139 dm) naar  de Eve- 
r ingen opvoer, doch da t  t o t  oen diepgang van s l e c h t s  119 dm werd 
p l i c h t .  Deze opvaart  vond p l a a t s  t i j d e n s  oen gemiddeld g e t i j ,  
zoda t  i n  h e t  Scheur een ovordiopte van nog geen IWb aanwezig z a l  
z i j n  geweent. Gozicn de matige zu ide l i j ke  wind za l  t i j d e n s  deze 
v a a r t  e c h t e r  geen l a s t  van zeegang z i j n  ondervondon. 
Hot a a n t a l  van Antwerpen afvarende schepen, d a t  i n  de voor- 
gaande twee j a a r ' v r i j  s t e r k  s teeg ,  onderging i n  he t .a fge lopen  
Jaar een fo r se  dal ing.  Torwi j l  i n  1972 nog 110 schepen met een 
diepgang van 100 dm of meer vanaf  Antwerpen naar  zee voeren, be- 
droeg d i t  a a n t a l  i n  1973 nog s l e c h t s  79 vaartuigen. De g roo t s t e  
diepgang nam h i e r b i j  met 5 dm af  t o t  119 dm. 
Het z.g. " l ich ten" ,  waarvan i n  h e t  voorgaande reeds enige 
malen melding werd gemaakt, houdt i n  d a t  a lvorens verder  de ri- 
v i e r  op t e  varen eon d e e l  van de l ad ing  i n  k l e i n e r e  schepen , 
lW.chterqqo, .wordt  overgeslagon. Op b i j l a g e  17 wordt een a a n t a l  
van de g e l i c h t e  nchepon g r a f i s c h  weergegeven (diepgang voor he t  
l i c h t e n  12.5 dm of moer). Bi j lage  18 geef t  verder  een v o l l e d i g  
overzicht ,  van he t  i n  1973 uitgevoerde l i c h t e n .  D i t  l i c h t e n  
vond zoa l s  geb ru ike l i j k  p l a a t s  i n  de Everingen of i n  de Put van 
C, Terneuzen. Volgens b i j l a g e  18 werden i n  1973 i n  t o t a a l  n i e t  min- 
der  dan 139 schepen behundeld, tegen 81 schepen i n  1972. Het t o t  
dusver g r o o t s t e  a a n t a l  geval len van l i c h t e n  werd i n  1969 vastge- 
s t e l d  op 169 schopen. Evenals i n  voorgeande j a ren  werd h e t  meren- 
d e e l  d o r  t e  l i c h t e n  Lichepen met bestemming Antwerpen (72 Vaar- 
tu igen)  i n  do Evcringcn g e l i c h t ,  S l e c h t s  16 schepen hiervan war- 
den i n  de Put van Terneuzen behandeld. Hot l i c h t e n  van vaar tuigen 
met bestemming Terneuzen o f  Oont vond zoals geb ru ike l i j k  a lecl i to  
p lua t a  i n  de P u t  van Terneuzen. 
Gczion de somu geringe diepgangen na h e t  l i c h t e n  en h e t  
f e i l :  d a t  onkele schepen na g e l i c h t  t e  z i j n  onmiddel l i jk  weer ZOG 
lcozon ,werd i n  de vorige nota  (73.1) gewag gemaakt van de moge- 
l i j k h e i d  d a t  oen d o e l  van de l ad ing  een andere bestemming zou 





kunnen hebben. De be langr i jkö tc  reden hiervoor  b l i j k t  ech te r  
t e  z i j n  gelegen i n  dc  beschikbare waterdiepten voor de d iverse  
kaden i n  do Bntivorpee havens, d i e  i n  vele  geval len minder z i j n  
dan de minfite beschikbare waterdiepten t i j d e n s  de opvaart .  
par. 5 SAMENVATTING,. 
Tor p l a a t s e  van de i n  de noordwesteli jke in loop  van h e t  
Oostgat aanwczigc maatgevende ondiepte op ong. 6,s km u i t  de 
Walcherse kus t  kwam de minste d iep te  i n  de l i c h t e n l i j n  van 
g.l,2,..w.s. -73 dm i n  het  afgelopen j a a r  v r i j w e l  overeen met de 
i n  de ‘*Zoemansgido V O O P  de Nederlandse Kustt1 vermalde d iep te  
(g.l.1.w.s. -76 dm). I n  1973 moet derhalve v i a  h e t  Oostgat 
scheepvaart  met een diepgang t o t  ong. 105 ‘dm (341611) mogelijk 
z i j n  geweest. De naar  verhouding ondiepe geulgedeelten t e r  hoog- 
t e  van de üalgenput en i n  de Sard i jngeul  waren ondanks enágo 
aanaanding i n  de Sard i jngeul  i n  1973 n i e t  maatgevend. 
De .baggerwerken i n  he t  Scheur waren i n  1973 van zeer  gro te  
3 omvang. De ba.ggaropbrengot van ruim 11 mln m~ r e su l t ee rde  i n  
een toeneming van de minste diopte  met 2 dm naar  g.1.1.w.s. 
-105 dm. Gerekend met een benodige overdiepte  ( g e s t e l d  op 12.5%) 
moet b i j  gem. s p r i n g t i j  onder gunst ige .omstandigheden scheep- 
v a a r t  v i a  deze vaarweg~mogel i jk  z i j n  geweest met vaar tuigen met 
een diepgang t o t  136 dm (44’7”). De voor g r o t e  vaar tuigen i n  
onbruik geraakte  vaarweg door he t  w e s t e l i j k  dee l  van de Wielingen 
was zoa l s  gewoonlijk weinig aan veranderingen onderhevig. De 
mincte d iep te  werd evenalo i n  voorgaande jaren vas tges t e ld  op 
g.l.1.w.s. -83 dm, zodat de v a a r t  met schepen met een diepgang 
van 117 dm (38’5.11) mogelijk moot z i j n  gewoest. 
de minste beachikbare waterdiepte  i n  de hoofdgeul s i n d s  enkele 
jaren aangetroffen op de  drempel van Baarland. Urote naar of 
vfrn Antwerpen varende schepen maken  dan^ ook a l l e  gebruik van 
 hot^ nóvenvaarwater Overloop van Hansweert, zodat de diepton van 
de drempels van Borssele en Valkonism daa maatgevend z i j n .  
- In het  - 
‘ 
~~ 
I n ~ h e L  r i v i e r g e d e e l t e  tussen  Vliss ingen en Haneweert wordt 
-24- 
In het  r i v i e r g e d e e l t e  tussen Viissingen en Zandvliet  was 
o teeds  een vaard iep te  van g . 1 . ì . w . ~ .  -91 dm of meer beschikbaar,  
telgen g.1.1.w.s. -82 dm i n  1972. Tussen de Zandvl ie t s lu i s  en de 
Boudewijnsluis bedroeg de minate beschikbare vaard iep te  evenals  
i n  h e t  voorgaande , j a a r  g.l.1.w.s. -84 dm. De drempeldiepten 
stroomopwaarts van de Roudowi jns lu i~  werden voor het~E;rootB'te 
dee l  van h e t  j aa r  vastgesteLd op g.l.1.w.e. -80 4 of-meer .  
Antwerpen werd i n  1973 een t o t a l e  hoeveelheid van 14,19 mln m 
spec ie  gebaggerd (1972: 17,37 mln m3). De vermindering t.o.v. 
he t  voore;aande j a a r  is een gevolg van de k l e ine re  opbrengsten op 
Belgisch gebied. (1972: 9,16 min ra3; 1973: 4,38 mln  m ), Op Neder- 
lands  gebied (zonder de drempel van Zandvl ie t )  nam de t o t a l e  op- 
brengist t o e  van 8,2 mln m3 i n  1972 naar 9,81 mln m i n  1973. De 
g roo t s t e  hoeveelheid i n  d i t  r i v i e r g e d e ~ e l t e  werd i n  1973 gebaggerd 
op de drempels van Hanaweert, waar de opbrengst 3,57 mln m3 be- 
droeg. Van de opbrengst van de drempels stroomafwaarts van de 




Zandv l i e t s lu i s  (11,37 mln m 3 )  werd^ 38%  buiten^ de r i v i e r  gebracht,  
waar ze v r i jwe l  geheel op Relgisch 6ebied werd verwerkt. De stroom- 
opwaarts van de Zandv l i e t s lu i s  gebaggerde  hoeveelheid van 2,82 mln 
m3 werd geheel bui ten h e t  r i v i e rbed  gebracht. 
In  1973 werd door concesaiehouders 0,81 mln m3 spec ie  u i t  de 
, r i v i e r  gehaald, tegen 0,39 mln m3 i n  1972. Tevens werd t.b.v. d i -  
verse  werken door aannerningzäbedrijven i n  t o t a a l  n i e t  minder dan 
3,15 mln m3 zand gewonnen (1972: '1 ,57~mln m 1. De i n  1973 gewonnen 
hoeveelheden zouden de t o t a l e  i n  da t  j a a r  i n  de r i v i e r  gebrachte 
3 
hoeveelheid (ong. 1,53 mln  m 3 met 2,5 mln ra3 over t re f fen .~Door  
de afwijkende methoden van inhoudsbepaling en de verschi l lende  
sarnonstell ing van de mater ia len is s een j u i s t e  ve rge l i j k ing  ech te r  
n i e t  goed mogelijk. 
Na een afname van h e t  t o t a l e  a a n t a l  opgevaren schepen met 
een diepgang van 100 dm o f  meer i n  de voorgaande twee  jaar^, nara 
d i t  a a n t a l  i n  1973 met 81 vaar tuigen toe  (t.o.v. 1972) t o t  830. 
Het a a n t n l  naar  Vlissingen (-Oost) gevaren schepen nam met 5 
. s t uks  t o e  t o t  17. Naar Cant voeren i n  1973;159 g ro te  echepen, 
< ! - tegen - 
, ,  
t, 
-25- 
tegen 151 in 1772, t e r w i j l  d e  vaa r t  op Terneuzen toenam van 28 
schepen i n  1772 t o t  50 schepen i n  1973. Naar Antwerpen voeren i n  
1973 605 vaartuigen met gro te  diepgang, tegen 548 stuks i n  1972. 
Do aan ta l l en  schepen met beBterriming Gent en Antwerpen hebben h i e r -  
b i j  betrekking op de diepgang n a  he t  eventuele l i ch t en .  D i t  'Ilich- 
ten", h e t  overslaan van een dee l  der  l ad ing  i n  k l e ine re  schcpon 
teneinde de diepgang t e  versminderen werd i n  1973 woer Veelvuldig 
toogepast.  E r  werden i n  t o t a a l  138 schepen behandeld, tegen 81 
vaar tu igen  i n  1972. De groots te  diepgang waarmee de Westerschelde 
werd opgevaren werd bcpaald door  de Noorse schepen "Thorfrid" en 
'iTemplos", d ie  beide met  een diepgang van 139 dm v i a  h e t  Scheur 
de Wosterschelde opvoeren. Hiervan voer de tiThorfridlt na g e l i c h t  
t e  z i j n  door naar Antwerpen n e t  een diepgang van n i e t  minder dan 
137 dm. 
i e t s  te rug .  E r  voeren i n  t o t a a l  138 g r o t e  schepen vanaf de Wester- 
schelde naar zee,  te$en 155 uchepen i n  1972. Deze vermindering is 
geheel he t  govolg van he t  k l e i n e r e  a a n t a l  schepen d a t  van Ant- 
werpen afvoer  (1972: 110 schepen; 1973: 79 schepen). Evenals  i n  
voorgaande ja ren  vond de v a a r t  ook i n  1973 v r i jwe l  geheel p l a a t s  
v i a  de Scheur-Wielingenroute. B i j  de  opvaart  voeren 8 gro te  schepen 
Ee t  a a n t a l  afgevaren schepen met g ro te  diepgang l i e p  i n  1973 
v i a  he t  Oostgat de Westerschelde op, t e r w i j l  11 schepen v i a  d i t  
I vaarwater naar  zee voeren. 
De, technisch ambtenaar 1" k ìaese ,  
( ing.  P. Roelse) 
Gezien: 
Het Hoofd van de S tudiodiens t  
Vliaoingen, 
(ir. .W.Th.J.N.P. Bakker) 





Staa t  van b i j l a a e n  behorende b i j  nota  74.1 van j anua r i  1975. 
De bevaarbaarheid van de Westerscheide i n  1973. 
Bi jìagc 















Overzicht vaarwegen 1973 (Scheldo- 
mond-Boudewi j n s i u i a )  
Verloop minimum drempeldiepten oe- 
d e r t  1948 (Scheldemond-Boudewijn- 
s l u i s )  
Sinds.1929 i n  h e t  Oostgat gebag- 
gcrde hoeveelheden specie  
In  1973 gewonnen en ingebrachte  
hoeveelheden specie  
Bagger- en s t o r t p l a a t s e n  i n  1973 
t.b.v. de Belgische S t a a t  
Idem 
Sedert  1905 door België op de l e s -  
terochelde gebaggerde hoeveelhoden 
specie  
Scdort  1950 door  België op do Wee- 
te rsche lde  gebaggerde hoeveelheden 
spec ie  
Tabel la r i sch  overz ich t  onderhouds- 
baggerwerken 1973 
Qraf inch  overz ich t  ondcrhoudsbag- 
Eerwerken 1 973 
Seder t  1950 door  België gobaggerde 
hoeveelheden spec ie  op Nederlands, 
resp.  Belgisch gebied 
Seder t  1950 door België gebaggerde 
hoeveelheden spec ie  stroomopwaarts 
resp.  stroomafwaarts van de Boude- 
w i  j n s l u i s  
Seder t  1946 door België op de Wan- 
t e rsche lde  g e s t o r t e  hoavoelhoden, 
































S t a a t  van bi j lagcr i  behorende b i j  nota  , ..I van jnnua r i  1975. 
De bovaarbaarheid van de Weöterschelde i n  1973 (vervolg) .  







l a  
h e r s i c h t  minimum, drempeldiepten 
tucnen Burcht en Hansweert s e d e r t  
iicdio 1972 
Schematisch overzicht  drempels 
hoofdvaarwater (Scheldemond-Boude- 
d j n s l u i s )  
Vaart met diepgaande vaar tu igen  
(s indo  1969) 
I n  1973 opgevaren g ro te  vaar tu igen  
met bestemming Antwerpen, Gent en  
Terneuzen 
I n  1973 ”ge l i ch te”  schepen met be- 
stenirning Antwerpen, Gent en Ter- 
neuzen 
I n  1973 i n  Everingen en Put van 
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IDEM GALGEPUT (ALLEEN IN 1966) , '  
i .*DE WOEVEELWEDGN UEiREF'FENDL DE JAREN 1920~ /m 1959 LUN 
OVERGENOMEN UIT DE VERSLAGEN OPENBARE WERKEN, DE 
OVERIGE ZIJN ONTLEEND AAN DE VERREKENSTATEN ~ * SP 44'- SP 60  , .  
MOND WESTERSCHELDE - 0 O S T G A T  
.- ___- OVERZICHT VAN DE SEDERT 1929 
GEBAGGERDE RESP. GESTORTE 






DREMPEL VAN BURCHT-PETROLEUMPIER VAN ANTWERPEN 
PALINGPLAAT 
DREMPEL VAN OOSTERWEEL 
- -  
DREMPEL VAN ORAAIENDE SLUIS 
DREMPELVANKRANKELOON-PUNTVANMELSELE 
DREMPEL VAN OE PAREL 
PLAAT V A N D E  PAREL 
KETELPLAAT-BOUDEW!JNSLUIS 
DREMPEL V A N  L I L L O -  P L A A T  VAN L I L L O  
OREMPEL VAN FREDERIK-PLAAT VAN DOEL 
i 
- -  




! 2000 - 
3500 
TOE LICHT1 NG 
TOT 1 9 6 0 : S A M E N G E S T E L O  N A A R  GEGEVENS V A N  OE B E L G I S C H E  L O O I N G K A A R T E N  
WEGENS HET ONTBREKEN VAN OE GEBAGGEROE HOEVEELHEDEN VAN 
ENKELE UITGEVOERDE BAGGERWERKEN NIET GEHEEL NAUWKFURIG 
VANAF 1960: SAMENGESTELD N A A R  OPGAVEN VAN OE ANTWERPSE ZEEDIENSTEN 





NOTA 74.1 BIJLAGE 11 
WESTERSCHELDE- RELG.3CHELDE 
S E D E R T 1 9 5 0  DOOR ûFL.GIE GEBAGEERDE 
HOEVEELHEDEN SPECIE,STROOMOPWAARTS 
RESP.STROOMAFWAART5 DE BOUDEW9NSLUIS 
DLIOEWERKT 
t /m  1973 -- 
A 4 73,975 


48 48 50 51 52 52 54 54 54 55 55 
70 i 
l i i  
- 2 2c 
! 
O V E R ~ ~ C H T  GEUL AS HOOFDVA&R~ATER. 
MET AANDUiDI& DREMPELS, HAVENS, B.D. i 
. 1  
T. a 
. .. I \ w  ' \'* 
T O E L  I C HT I NG 
HW. GEM SPU 
49 : R'JZING IN úffi +-- G.L LWS 
991105 KLEINSTE EN GROOTSTE 8éSCmK. 
&(nE MUI. DIEPTE MIDDENVAAR- 
W T E R S  1973 1ci dm. t0 .V  G L L W S  4 
K L U S T E  BESCHIKBARE WATER. 
DIEPTE 1973 VOOR RiVIERWK 





1 .. I\. 
-. __. - HOOFWAARWATER 
- -- NEVENVAARWATER CTWEEDE GEUL VOOR GROTE SCHEPEN: 
MOND WESTERSCHELDE -WESTERSCHELDE i I ! 
; 
GET. i GEZ.: GEC.: AKS. 
W.M. :fl.h/ i DIRECTIE WATERHUISHOUDING EN WATERBEWEGING 74.734 
t SCHEMATISCH- OVERZICHT DREMPELS f(00FDVAAFiWATER ( 1973 ) - ... . . - i ? -A R'JKSWATERSTAAT r' 
I A 2  
153 
-TE UJiUsTE WAAFCGENOMN DREMRLLIaGlUG 1973 I!/ .  STUDIEDIENST VLISSINGEN 

I NOTA 74.1 BYLAGE 16 
GET. 
W.M. 
JANUARI FEBRUARI MAART APRIL MEI I JUNI JULI AUGUSTUS 1 1973 
1 ~ _ _  - ._ . _- 
HOOGWATERSTANDEN TE VLISSINGEN (HOOGSTE HOOGWATER PER ETMAAL) IN rn T.O.V. N.A.F! 
R'JKSWATERSTAAT 
GEZ. GEC. AKK. DIRECTIE WATER HUIS HOUDING EN WATERBEWEGING 
STUDIEDIENST VLISSINGEN 
A 2  74.736 IN 1973 OPGEVAREN GROTE SCHEPEN MET BESTEMMING ANTWERPEN.GENT EN TERNEUZEN - E .  ???. 
OPGEVAREN VAARTUIGEN MET BESTEMMING ANTWERPEN, GENT EN TERNEUZEN (DIEPGANG TE VLISSINGEN 12.50~1 OF MEER 1 
I 
I I I 
I NOTA 74.1 B'JLAGE 17 
JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 1973 JANUARI FEBRUARI MAART APRIL MEI 
HOOGWATERSTANDEN TE VLISSINGEN (HOOGSTE HOOGWATER PER ETMAAL) IN m i0 .V.  N.A.P 
OPGEVAREN VAARTUIGEN MET BESTEMMING ANTWERPEN, GENT EN TERNEUZEN i DIEPGANG 12.50 in OF MEER .,GELICHT" IN EVERINGEN OF PUT VAN TERNEUZEN I L ? 4-10.60 4 <-ro.cc 
BESTEMMING ANTWERPEN 
DIEPGANG NA HET ,,LICHTEN" 
DIEPGANG TE VLISSINGEN 
(VOÓR HET..LICHTEN") 
R I J K S W A T E R S T A A T  ,- 
f : I /  h. 3&'~~~.&&L" DXRECTIE WATERRUISHOUDING EN WATERBEWEOXNG 
S T U D I E D I E N S T  V L I S S I N G E N ;  
. .  ~. . .  
. .  
~ ~. . ?~, .. . 
, .  ,, , . . . ~  , , ~ ,  
L. ~, .. , .  Prins Hendrikweg 3 7 
Tel. O 1 1  84-2851-2852-3571 I 
~, ~~ ., . .  ,I  
. 
, . ."~ ~~,~ . 
V L I S S I N G E N  
!---..' .- i j 
, ,.-~,:+;, 
.A "*- .I*wrn*qrxur r4-  
Aan de heer H nieur ifAii"",n 
de Rijkswaterstaat i n  het  
Arrondissement Vlissingen, 
Spuistraat  80, 
Vlissingenr 
Ons kenmerk: 2949 VLISSïN5EN, 8 nov* 1974 
Onderwerp: Bijlagen: nieuw 1 i n  13-voud 
De bevaarbaarheid van 
de Westerschelde i n  1973, 
Aanbieding nota 74.1. 
1. Hierbi j  doe i k  U 13 exemplaren toekomen van de door 
de tea. I ing. P. Roelee samengestelde nota 74.1, get i te ld:  
"De bevaarbaarheid van de Westerschelde i n  1973''. Voor de 
inhoud van deze nota, waarmee i k  m i j  geheel kan verenigen, 
moge i k  U kortheidshalve verwijzen naar de samenvatting 
(par. 5). 
2. De indeling van de nota komt geheel overeen met d i e  
van de vorige nota (73.1). Ook met betrekking t o t  de bronnen, 
waaraan de i n  de nota vermelde gegevens van baggeren, diep- 
t en  en diepgangen z i j n  ontleend, z i j n  e e n  bijzonderheden 
t e  vermelden. 
3. Ik s t e l  U voor een a fech r i f t  van deze br ief  en t ien  
exemplaren van de nota 74.1 toe te zenden aan de heer 
Hoofdiagenieur-Directeur van de Rijkswaterstaat t e  Wddel- 
burg en hem i n  overweging t e  geven dr ie  exemplaren van de 
nota t e  doer. toekomen aan de heer Directeur-Generaal van 
de Rijkswaterstaat en (na verkregen toestemming van de 
- Mrecteur-Generaal - 
-2- 
Directeur-Generaal)  exemplaren van nota  74.1 t e  =enden aan: 
- a .  de Inspecteur-Generaal van Bruggen en Wegen, Adminis t ra teur  van 
de Antwerpse Zeediensten,  Tavernierskaai t e  Antwerpen ( 4  exem- 
p l a ren )  ; 
mond, Nieuwendijk 13 t e  Vl i ss ingen  (1 exemplaar)) 
- C. de Dienstchef van h e t  Belgisch Loodswezen, Boulevard de R u i j t e r  
16 t e  Vl i ss ingen  (1 exemplaar). 
- b. de Directeur  van h e t  Loodswezen, enz. i n  het d i s t r i c t  Schelde- 
Het Hoofd van de S tud ied iens t  Vliss ingen,  
( i r .  W.Th.J.N.P. Bakker) 
0.v.k. de gepar. minute, 
De Bureelchef,  
Tw] J, Wattal 
N r .  2949 
A f s c h r i f t  van de b r i e f  met b i j l a g e  (nota  74.1) ter kennis- 
neming aangeboden aan: - de hee r  Hoofdingenieur-Directeur van de  R i jkswa te r s t aa t  i n  de 
d i r e c t i e  Waterhuishouding en Waterbeweging t e  Is-Gravenhage 
(2 exemplaren) met v o o r s t e l  hiervan kdn exemplaar t e  w i l l en  doen 
toekomen aan z i j n  ambtgenoot van de Dienst  Vcrkeerskunde van de 
R i jkswa te r s t aa t  t e  '8-Gravenhage; 
in de d i r e c t i e  Waterhuishouding en Waterbeweging, t.a.v. ir. A. 
Roos, t e  '6-Gravenhage; 
dissement Terneuzen, Axe l ses t r aa t  2a te  Terneusen; 
Noord 85 t e  Bergen op zoom; 
- de Heer Hoofd van de Afdeling Kustanderzoek van de d i r e c t i e  
Waterhuishouding en  Waterbeweging, V a n  Aikernadelaan 400 t e  
1s-Gravenhage. 
- de d i e n s t  Hydro-Nautisch Onderaoek van de Afdel ing Kuetonderzoek 
- de heer  Hoofdingenieur IlAIl van de Ri jkswa te r s t aa t  i n  h e t  Arron- 
- de Heer Hoofd van h e t  Bouwbureau Schelde-Rijn Verbinding, Bolwerk 
Vlissingen, 8 november 1974 
Het Hoofd van de S tud ied iens t  Vliss ingen,  
( i r .  W.Th.J.N.P. Bakker) 
o.v.k. de gepar. minute, 
De Bureelchef , 
r#ii$ J. Watte! 
NOTA 74.1 B'JLAGE 18 
AANTALLEN VAARTUIGEN MET BESTEMMING ANTWERPEN 
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I EN MET BESTEMMING TERNEUZEN OF GENT " IN PUT VAN TERNEUZEN 
T: BESTEMMING TERNEUZEN ; G =  BESTEMMING GENT -1 
